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Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Utang Perusahaan 
Melissa Andriany Lasanuddin 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan 
institusional, kebijakan dividen, ukuran perusahaan, struktur aktiva, profitabilitas dan 
pertubuhan perusahaan terhadap kebijakan utang perusahaan. Populasi dari penelitian ini 
adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 
2009-2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan 
pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Terdapat 24 
sampel perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Metode analisis 
yang digunakan dalam peneltian ini adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kepemilikan manajerial berpengaruh negatif 
signifikan terhadap kebijakan utang perusahaan. (2) Kepemilikan institusional 
berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan utang perusahaan. (3) Kebijakan 
dividen tidak berpengaruh terhadap kebijakan utang perusahaan. (4) Ukuran perusahaan 
tidak berpengaruh terhadap kebijakan utang perusahaan. (5) Struktur aktiva berpengaruh 
negatif signifikan terhadap kebijakan utang perusahaan (6) Profitabilitas berpengaruh 
negatif signifikan terhadap kebijakan utang perusahaan. (7) Pertumbuhan perusahaan 
berpengaruh positif signifikan terhadap kebijak utang perusahaan. (8) Seluruh variabel 
independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kebijakan utang 
perusahaan. 
 
Kata kunci : Kebijakan utang perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 
kebijakan dividen, ukuran perusahaan, struktur aktiva, profitabilitas, pertumbuhan 
perusahaan.
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Factors That Affect Corporate Debt Policy 
Melissa Andriany Lasanuddin 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to examine the influence of managerial ownership, institusional ownership, 
dividend policy, firm sixe, asset structure, profitability and growth toward corporate debt policy. 
Population that are used in this study were banking companies listed in Indonesia Stock 
Exchange year period 2009-2013 . The data used in this research is secondary data and sample 
selection using purposive sampling method. There are 24 samples of companies that meet the 
criteria for the study sample. Methods of analysis that used to test the hypothesis in this study 
using multiple linear regression analysis. 
 
The result indicates that  (1) managerial ownership has a negative significant effect on corporate 
debt policy. (2) Institusional ownership has a negative significant effect on corporate debt 
policy. (3) Dividend policy has no effect on corporate debt policy. (4) Firm size has no effect on 
corporate debt policy. (5) Asset structure has a negative significant effect on corporate debt 
policy. (6) Profitability has a negative significant effect on corporate debt policy. (7) growth 
toward corporate debt policy has a positive significant effect on corporate debt policy. (8) All 
independent variables in this study simultaneously has significant effect on corporate debt 
policy.  
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